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Mitteilung an die Empfänger der Veröffentlichung 
"Beschäftigung EGKS - Eisen und Stahl" 
Mit der Nummer 3/1990 wird diese Veröffentlichung aus 
Rationalisierungsgründen eingestellt. Die wichtigsten Angaben 
werden in der Monatsreihe "Eisen und Stahl" weitergeführt. Für 
zusätzliche Informationen wenden Sie sich bitte an Herrn Löning, 
Referat D-3, Tel. 4301-3543 oder 2014. 
Note to the users of the publication 
"ECSC employment - Iron and steel" 
Kindly note that after edition 3/1990 the above publication will 
no longer appear due to rationalisation. The data of main interest 
to users will continue to be published in the monthly bulletin 
"Iron and steel. Additional information may be obtained from 
Mister Löning, division D-3, Telephone 4301-3543 or 2014. 
Note aux utilisateurs de la publication 
"Emploi CECA - Sidérurgie" 
Veuillez noter qu'à partir de son numéro 3/1990, cette publication 
sera supprimée pour des raisons de rationalisation. Les données 
les plus importantes continueront à être publiées dans le mensuel 
"Sidérurgie". Des informations complémentaires peuvent être 
obtenues auprès de Monsieur Löning, division D-3, téléphone 4301-
3543 OU 2014. 
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» O u v r i e r s ( 2 ) 
ANNUAL AVERAGE 
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1 . 1 . 2 A n g e s t a l l t · * Non­manual workers * Employes ( 2 ) 
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1 .2 KURZAR8EITNEHMER » EMPLOYEES AFFECTED BY REDUCTION OF WORKING HOURS » EFFECTIFS TOUCHES PAR DES MESURES DE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL 
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excluding apprentices ( 1 ) y compris l e s a p p r e n t i s ( 2 ) a p p r e n t i s exc lus 
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2.2.1 Vorzeitige Pensionierungen » Early retirements » Retraites anticipées 
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ARBEITS­ UNO AUSFALLSTUNDEN NUMBER OF HOURS ACTUALLY WORKED 
AND WORKING HOURS LOST 
HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES 
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3.2 Anzahl der wegen Kurzarbelt nicht * Working hours lost due to reduction * Heures de travail effectlveesnt perdues 
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Ile de France,Ρîcard i e 
Champagne/Ardennes 
Noraand i e,Bretagne, 
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Ile de France,Picard ie 
Champagne,Ardennes 
Normandie,Bretagne, 
Pays de la Loiro 
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Nord,Pas do Calais 
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Trentino A. Adige,Ea i 1.Romagna 
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Campania,Pugl i o , Bas i 1 i cata, 
Cal abria,Sic i lia,Sardegna 
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N O T E S E X P L I C A T I V E S 
1. FONDEMENTS JURIDIQUES 
Les enquêtes statistiques courantes sur les caractéristiques et L'évolution de L'emploi dans L'industrie 
sidérurgique (CECA) se fondent sur Les décisions de la Commission no. 1870/75/CECA du 17 juillet 1975 et 
1566/86/CECA du 24 février 1986. 
2. CHAMP DE L'ENQUETE 
L'enquête ne concerne que les industries sidérurgiques au sens du Traité CECA. 
Pour Les entreprises fabriquant exclusivement des produits du traité CECA, sont recensés non seulement Les 
travailleurs du secteur de production mais aussi ceux des secteurs administratifs. Pour les entreprises dont 
une partie seulement de La production relève du traité CECA, il convient de recenser seuLement les 
travailleurs de la production CECA. 
En Italie, l'enquête ne porte que sur les effectifs des aciéries regroupées dans les associations ASSIDER, 
ISA et USI. Les effectifs des aciéries indépendantes - mini-aciéries pour la plupart - ne sont pas recensés. 
3. EFFECTIF GLOBAL 
L'effectif global de ces entreprises comprend tous Les salariés figurant dans les listes de paie comme 
travailleurs à temps complet ou à temps partiel, et affectés à la production CECA. L'effectif global 
comprend Les ouvriers, Les employés et les apprentis. 
Aux Pays-Bas, depuis 1975, il n'y a plus de distinction entre ouvriers et employés. 
4. MOUVEMENTS DU PERSONNEL 
Ces mouvements de personnel comprennent les entrées et Les sorties ainsi que les changements de statut et 
Les mutations soit à l'intérieur de l'entreprise soit d'entreprise à entreprise. 
5. LICENCIEMENTS 
Les Licenciements sont Les dénonciations du contrat de travail par L'employeur. Les motifs de licenciement 
peuvent être des difficultés d'écoulement de la production, l'arrêt (partiel) de l'expLoitations, des 
mesures de restructuration ou des motifs personnels. 
6. DEPARTS POUR D'AUTRES MOTIFS 
Parmi Les "autres motifs" figurent en règle générale le service militaire ou civil, les licenciements sans 
préavis. Les périodes de stage et de formation Lorsque le contrat de travail est suspendu pendant La durée 
de l'absence. 
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